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Het gebruik van twee verschillende voer-
soorten voor dragende en lacterende zeu-
gen in plaats van één voersoort kan in de
zeugenhouderij bijdragen aan de beper-
king van de uitscheiding van stikstof (N) en
fosfor (P). Twee-fasen-voedering is geba-
seerd op het verschil in de behoefte aan
eiwit (aminozuren) en fosfor tussen de dra-
gende en lacterende zeugen. Gedurende
de dracht is de behoefte aan eiwit en fosfor
ten opzichte van de energiebehoefte gerin-
ger dan tijdens de lactatie. Omdat bij één-
fase-voedering de gehalten aan eiwit en
fosfor in het voer zijn afgestemd op de
zoogperiode, betekent dat een overmaat tij-
dens de dracht. Voor een verantwoorde
praktische toepassing van twee-fasen-voe-
dering moeten er wel een aantal vragen
worden beantwoord. Een deel van die vra-
gen kon worden beantwoord door het uit-
voeren van balansmetingen en een vergelij-
kende slachtproef op het IVVO-DL0 te Lely-
stad. Voor het onderzoek naar het effect van
twee-fasen-voedering op de technische
resultaten in vergelijking tot één-fase-voede-
ring is de hier beschreven proef uitgevoerd
op het Varkensproefbedrijf “Zuid- en West-
Nederland” te Sterksel.
Opzet en uitvoering van het onderzoek
In deze proef werd twee-fasen-voedering
vergeleken met één-fase-voedering voor
wat betreft de technische resultaten. In
deze proef is ook een andere proeffactor
onderzocht, namelijk het spenen van de
biggen op 3 of 4 weken. Hierdoor onston-
den er vier behandelingen: twee-fasen-voe-
Tabel: Gewenste gehalten in de proefvoeders
dering op 3 weken spenen (2V3),  twee-
fasen-voedering op 4 weken spenen (2V4),
één-fase-voedering op 3 weken spenen
(1 V3) en één-fase-voedering op 4 weken
spenen (1 V4). De zeugen werden als opfok-
zeug in de proef ingezet en bleven tot en
met de vierde worp op dezelfde behande-
ling, tenzij ze eerder uitvielen. In totaal zijn
er 436 dieren als opfokzeug ingezet in dit
onderzoek. De proefdieren waren van het
kruisingstype Duroc* Nederlands Landras.
Het voer voor de één-fase-voedering was
een standaard zeugenvoer (code 088). Bij
twee-fasen-voedering werd tijdens de
dracht een voer met verlaagde gehalten
aan eiwit, lysine en fosfor gebruikt (code
084) en in de kraamstal een voer met hoge-
re gehalten (code 085) dan het standaard
zeugenvoer. De gewenste gehalten in de
drie genoemde voeders zijn gegeven in de
onderstaande tabel.
Resultaten
De gevonden chemische analyses van de
voeders lieten zien dat de gewenste gehal-
ten aan ruw eiwit en totaal fosfor in voer 084
goed werden gerealiseerd. Er zijn geen ver-
teringsproeven met de voeders uitgevoerd,
maar op basis van tabelwaarden en de
resultaten van de balansmetingen op het
IVVO, kan gesteld worden dat de gehalten
aan EW en faecaal verteerbaar lysine rede-
lijk in de buurt van de verwachte waarden
lagen. De balansmetingen gaven echter wel
aan dat het gehalte aan verteerbaar fosfor
lager was dan berekend. Dat kan samen-
hangen met het feit dat er boven de behoef-
voersysteem 1 -fase
periode dracht+lactatie
2-fasen
dracht lactatie
Voercode
EW
ruw eiwit (g/kg)
verteerbaar lysine (g/kg)
Totaal P (g/kg)
verteerbaar P (g/kg)
088 084 085
0,97 0,97 1,03
* 95-105 145
619 w 6 7!
* 5 0
3 09 1:8-2,2
6 0!
30 1
* = geen eis gesteld
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te werd gevoerd, of dat zeugen een lagere
fosforverteerbaarheid hebben dan vleesvar-
kens.
Ten aanzien van het aantal levend geboren
biggen, het geboortegewicht van de levend
geboren biggen, het sterftepercentage rond
de partus en het percentage mummies wer-
den er geen eenduidige verschillen tussen
de voersystemen aangetoond. Tijdens de
zoogperiode werden de tomen op 11 big-
gen per zeug gestandaardiseerd. In de
derde en vierde pariteit werd dat niet bij alle
behandelingen volledig gerealiseerd. Het
sterftepercentage van de biggen was alleen
in de tweede pariteit hoger bij twee-fasen-
voedering dan bij het één-fase-voedering.
Bij het opsplitsen van de redenen van uitval
van de biggen tijdens de zoogperiode viel
op, dat er bij twee-fasen-voedering meer
biggen stierven waarbij als reden een laag
geboortegewicht was opgegeven dan bij
één-fase-voedering. Het aantal gespeende
biggen per worp was niet wezenlijk verschil-
lend tussen de behandelingen. De groei
van de biggen en het speengewicht van de
biggen was alleen in de eerste pariteit lager
bij twee-fasen-voedering, dan bij één-fase-
voedering. In de tweede, derde en vierde
pariteit werden er geen verschillen tussen
de voersystemen aangetoond.
De voeropname van de zeugen tijdens de
lactatie verschilde niet tussen de behande-
lingen. Ondanks het hogere gehalte aan EW
en faecaal verteerbaar lysine in het voer bij
de twee-fasen-voedering tijdens de lactatie
was het gewichtsverlies van de zeugen tij-
dens de lactatie niet verschillend. Ook de
voeropname van de biggen verschilde niet
tussen de voersystemen.
Ten aanzien van de reproduktie-kenmerken
bleken er ook geen grote verschillen te
bestaan tussen de behandelingen. Het
interval tussen spenen en bronst, de tussen-
werptijd en het aantal benodigde insemina-
ties voor een succesvolle dekking lieten
geen eenduidige verschillen zien tussen de
voersystemen.
De uitval van de zeugen berekend, tussen
het moment van inzet als opfokzeug tot na
de vierde worp liet een tendens zien tot
meer uitval bij twee-fasen-voedering dan bij
één-fase-voedering. Een deel van dit ver-
schil ontstond al tijdens de opfokfase, waar-
in alle dieren nog hetzelfde voer ontvingen.
De uitval van de de eerste tot en met de
vierde worp verschilde niet tussen de
behandelingen. De redenen van uitval van
de zeugen verschilden niet wezenlijk tussen
de voersystemen.
Discussie
Hoewel de gehalten in de voeders redelijk
goed overeenkwamen met de gewenste
opzet van de proef, is de interpretatie van
een aantal resultaten echter wel bemoeilijkt
door de aanwezigheid van twee totaal ver-
schillende proeffactoren in de proef. Dit is
vooral het geval als er interakties tussen
voersysteem en speenleeftijd zijn. Een deel
van de waargenomen interakties berust op
toeval.
Tijdens de draagtijd werden er geen duide-
lijke, systematische aanwijzingen gevonden
dat zeugen bij twee-fasen-voedering minder
goed doen dan bij één-fase-voedering.
Alleen het gewicht van de zeugen aan het
einde van de dracht verschilde wezenlijk.
De zeugen met twee-fasen-voedering ble-
ven wat lichter dan de zeugen met één-
fase-voedering. Dit werd bij alle pariteiten
gevonden. In de balansmetingen op het
IVVO werd ook een verschil in gewicht
waargenomen aan het einde van de eerste
dracht. Dit kon verklaard worden door een
verlaagde eiwitaanzet en een verhoogde
vetaanzet. In de balansmetingen bleek het
verschil in gewicht echter bij het toenemen
van het worpnummer te verdwijnen.
Tijdens de lactatie werd er een verschil in
groei en speengewicht van de biggen waar-
genomen ten nadele  van de twee-fasen-
voedering bij de eerste pariteit. Dit kon niet
verklaard worden door verschillen in voer-
opname door de zeug of door de biggen,
noch door verschillen in het gewichtsverlies
van de zeugen tijdens de lactatie. Gezien
de hogere EW waarde en het hogere gehal-
te aan lysine in het lactatievoer bij twee-
fasen-voedering is deze bevinding niet
goed te verklaren. Bij de hogere worpnum-
mers werd dit verschil tussen de voersyste-
men niet meer waargenomen.
De biggensterfte tijdens de zoogperiode liet
geen systematisch verschil zien tussen de
behandelingen. De analyse van de oorza-
ken van de biggensterfte tijdens de lactatie
toonde aan dat er wat meer biggen stierven
waarbij als reden een laag geboortegewicht
bij twee-fasen-voedering dan bij één-fase-
voedering. Omdat er geen effect van het
voersysteem op het geboortegewicht was,
lijkt het erop dat lichte biggen bij twee-
fasen-voedering een iets geringere overle-
vingskans hebben. Deze geringere overle-
vingkans zou kunnen samenhangen met
mogelijke verschillen in melkproduktie of
melksamenstelling tussen de voersystemen,
maar daarover zijn geen gegevens verza-
meld. Hoewel er ten aanzien van de repro-
duktie-resultaten en de uitval geen duidelij-
ke systematische verschillen waren, ten-
deerde het berekende aantal gespeende
biggen per zeug per jaar in deze proef bij
twee-fasen-voedering tot iets lager dan bij
één-fase-voedering. Er moet echter bedacht
worden, dat dit het resultaat is van een
samenvoeging van een groot aantal (niet-
significante) effecten, waarbij het eindresul-
taat niet statistisch getoetst kan worden.
Voor de praktijk betekent dit echter niet dat
twee-fasen-voedering minder goed voldoet
dan één-fase-voedering. Immers, in deze
proef lagen de gehalten in het voer voor
dragende zeugen duidelijk lager dan die
thans gangbaar zijn in de praktijk.
Conclusie
Twee-fasen-voedering lijkt in verhouding tot
één-fase-voedering redelijk te voldoen,
alhoewel er in deze proef berekend kan
worden dat het aantal gespeende biggen
per zeug per jaar iets lager uitkomt. Twee-
fasen-voedering had een lager lichaamsge-
wicht van de zeugen tot gevolg. De door
middel van balansmetingen vastgestelde
besparing in uitscheiding aan stikstof en
fosfor was 25%. Wel was duidelijk dat de in
deze proef gebruikte gehalten in het voer
voor de dracht bij twee-fasen-voedering een
absoluut minimum zijn. Voor de toepassing
van twee-fasen-voedering in de praktijk is
een veiligheidsmarge gewenst. De gege-
vens van deze praktijkproef ondersteunen
de noodzaak voor deze marges. Wel zal de
besparing in uitscheiding dan minder groot
worden. Door zeugen tijdens de eerste
dracht ruimer te voorzien van eiwit en fosfor
kan het gewichtsverschil  voorkomen worden
en mogelijk daarmee ook de iets mindere
technische resultaten. Dit zou echter wel
een drastische daling van de besparing in
uitscheiding van stikstof en fosfor tot gevolg
hebben, met name door het relatief grote
aandeel eerste worpszeugen in een zeu-
genstapel. De keuze tussen maximale pro-
duktie en een beter milieu is afhankelijk van
de te stellen criteria. Naast de maatschap-
pelijke belangen zijn ook economische
belangen relevant
SUMMARY
The use of two different feeds for pregnant
and lactating sows instead of one feed can
reduce the excretion of nitrogen and phosp-
horus  from breeding sows.The  two-feeds-
system is based on the differente in requi-
rement  for protein (amino acids) and phosp-
horus  between pregnancy and lactation.
During pregnancy the requirement for pro-
tein and phosphorus in relation to the ener-
gy requirement is lower than during lacta-
tion. Due to the fact that in the one-feed-sys-
tem the protein and phosphorus levels of
the feed are related to the requirements for
lactation, there is an excess of these
nutrients during pregnancy. Before the use
of the two-feeds-system in practice a num-
ber of questions must be answered. Some
questions were answered by doing balance
trials and comparative  slaughtering at the
Research Institute for Livestock Feeding
and Nutrition in Lelystad. In the experiment
described here the effect of the two-feeds-
system on the reproductive  performance of
sows was compared to the one-feed-system
on a practica1 scale.
In this experiment also the effect of weaning
age of the piglets was studied (3 VS 4
weeks). This resulted in four combinations
of treatments: two-feeds-system and wea-
ning at 3 weeks (2V3),  two-feeds-system
and weaning at 4 weeks (2V4),  one-feed-
system and weaning at 3 weeks (lV3) and
finally one-feed-system and weaning at 4
weeks (lV4).  The animals were introduced
in the experiment as rearing gilts and they
remained on the same treatment during 4
parities, unless they were culled earlier. In
total 436 crossbred sows (Duroc * Dutch
Landrace) were used for this experiment.
The feed of the one-feed-system was a
Table: Planned leve1 in the feeds
commercially manufactured  compound feed
for sows (088). For the two-feeds-system a
feed with low levels of protein, lysine and
phosphorus (084) was used during preg-
nancy and in the farrowing house a feed
with higher Ievels was used (085). The plan-
ned levels of the three feeds are given in the
table below.
Conclusions:
The analysed levels in the feeds showed
that the planned levels of nitrogen and
phosphorus for feed 084 were realised.
Digestibility was not measured, but from
tabulated values and the results from the
balance trial at the Research Institute for
Livestock Feeding and Nutrition it was con-
cluded that the energy value and the leve1
of faecal  digestible lysine were rather close
to the planned levels. Only the levels for
digestible phosphorus were lower than
expected. This can be due to feeding above
the P-requirement or to a differente in dige-
stibility of phosphorus between sows and
growing pigs.
The number of alive born piglets, the birth
weight of the piglets, the mortality of piglets
at parturition and the percentage of mummi-
fied piglets did not differ systematically
between the feeding systems. During lacta-
tion the Iitter size was standardized at 11
piglets. Piglet mortality during lactation was
only in the second parity higher for the two-
feeds-system than for the one-feed-system.
The distribution of the reasons for piglet
mortality during lactation showed that a hig-
her frequency of piglets died due to a too
low birth weight on the two-feeds-system
compared to the one-feed-system. The
diet control pregnancy lactation
code
Dutch Energy Value
crude protein (g/kg)
faecal  digestible lysine (g/kg)
total P (g/kg)
digestible P (g/kg)
088 084 085
0,97 0,97 1,03
* 95-105 145
613 40 67 3
* 5 0 60 9
3 09 1:8-2,2 30 9
[ * = not limited]
number of weaned piglets differed not
between the treatments. Daily gain of the
piglets and the weaning weight was only in
the first parity lower on the two-feeds-sys-
tem than on the one-feed-system.
Feed intake by the sows during lactation
differed not between the treatments. In spite
of the higher energy value and higher leve1
of digestible lysine in the feed on the two-
feeds-system during lactation, the loss of
live weight of the sows differed not between
the treatments. However,  the composition of
this live weight loss (fat to protein ratio) was
not studied.
The feed intake of the piglets during lacta-
tion was not different between the feeding
systems.
Also reproductive parameters as the interval
between weaning and oestrus, the between
farrowing interval and the number of insemi-
nations needed for a succesful pregnancy
showed no systematic differences between
the feeding systems.
The culling of sows calculated for the period
between the start as rearing gilt and the
fourth weaning tended to be higher on the
two-feeds-system than on the one-feed-sys-
tem. A part of this differente was observed
during the rearing period before the actual
treatments were applied. The reasons for
culling sows were not significantly affected
by the treatments.
In spite of the fact that the levels in the
feeds were rather  close to the planned
levels,  the interpretation of some results was
hampered by the presence of two totally dif-
ferent experimental factors in this trial. This
was especially a problem, when interactions
between feeding system and weaning age
were observed. A part of these interactions
probably occured by chance.
During pregnancy the results did not indica-
te systematically that sows on the two-
feeds-diet  produced less wel1 than on the
one-feed-system. Only the live weight of the
sows at the end of pregnancy differed signi-
ficantly. This was observed during all pari-
ties. In the balance trials at the Research
Institute for Livestock Feeding  and Nutrition
also a differente in live weight was obser-
ved at the end of the first pregnancy and
this was explained by a Iower protein gain
and a higher fat gain on the two-feeds-sys-
tem. But in the balance trials the differente
in live weight of the scws decreased by
increasing parity.
During lactation the daily gain and the wea-
ning weight of the piglets was lower on the
two-feeds-system in the first parity. This was
not explained by differences in feed intake
by the sow or the litter, nor by differences in
live weight loss of the sows during Iactation.
Also the higher energy value and the higher
lysine leve1 of the lactation feed on the two-
feeds-system are reasons to expect  an
other result. At higher parities this differente
between the feeding systems was not
observed. Piglet mortality during lactation
differed not systematically between the tre-
atments. However,  the analysis of the reas-
ons for piglet mortality during lactation
showed that on the two-feeds-system more
piglets died due to a too low birth weight
than on the one-feed-system. However,
there was no differente in mean  piglet birth
weight between the feeding systems. Pro-
bably the survival of piglets with a low birth
weight is Iower on the two-feeds-system.
This can be related to milk production or
milk composition, but as to that no data
were col lected.
In spite of the lack  of significant differences
in reproductive performance and in culling
rate,  the calculated number of weaned pig-
Iets per sow per year tended to be somew-
hat lower on the two-feeds-system than on
the one-feed-system. It must be considered,
that this results from a number of (non signi-
ficant) effects  and that this calculated num-
ber of weaned piglets per sow per year
could not be tested statistically.
From this experiment is was concluded that
the two-feeds-system compared to the one-
feed-system gave reasonable results, howe-
ver a somewhat lower number of weaned
piglets per sow per year was calculated and
the live weight of the sows on the two-feeds-
system was lower. Balance trials showed a
reduction of the excretion of nitrogen and
phosphorus of 25%. Also from the balance
trials it was concluded that the Ievels used
are close to the minimal  requirements. For
the use of the two-feeds-system in pratice a
safety margin is needed. The results from
this field trial support the need for a safety
margin. Introduction of a safety margin will
decrease the reduction in excretion. By sup-
plying more protein and phosphorus to the
animals during their first pregnancy the dif-
ference in live weight and probably also the
smal1  differences in technical results can be
overcome.  This higher supply during the
first pregnancy will decrease the reduction
in excretion of nitrogen and phosphorus

INTRODUCTION
De milieuproblematiek dwingt de varkens-
houderij  tot maatregelen om de uitstoot aan
stikstof (N) en fosfor (P) via de mest en urine
te beperken. Deze beperking is ook nood-
zakelijk in de zeugenhouderij. De meest
voor de handliggende oplossing in deze
houderij  is het gebruik van twee-fasen-voe-
dering. Dit systeem is gebaseerd op het
verschil in de behoefte aan eiwit (aminozu-
ren) en fosfor tussen dragende en zogende
zeugen. Gedurende de dracht is de behoef-
te aan eiwit en fosfor ten opzichte van de
energiebehoefte geringer dan tijdens de
lactatie. In traditionele voeders voor fokzeu-
gen zijn de gehalten aan eiwit en fosfor
afgestemd op de behoefte tijdens de zoog-
periode. Dit betekent dat er aan dragende
zeugen een overmaat aan eiwit en minera-
len wordt gevoerd. Door gebruik te maken
van één voer met lagere gehalten aan eiwit
en fosfor voor dragende zeugen en een
ander voer met hogere gehalten aan eiwit
en fosfor voor lacterende zeugen, kan er
beter naar de behoefte van de dieren wor-
den gevoerd. Dit heeft een minder grote uit-
scheiding aan N en P via mest en urine tot
gevolg. In 1985 gaven theoretische bereke-
ningen aan dat de uitscheiding van N en P
in de fokzeugenhouderij door het gebruik
van twee-fasen-voedering met ongeveer
25% kon worden gereduceerd ten opzichte
van het gebruik van één traditioneel voer
voor zowel dragende als lacterende zeu-
gen.
Voor een praktische toepassing van twee-
fasen-voedering moeten echter wel een
aantal vragen beantwoord worden. Ten eer-
ste is de vraag hoe laag het gehalte aan
eiwit(aminozuren) en fosfor in het voer voor
dragende zeugen mag worden zonder dui-
delijke nadelige gevolgen voor de zeug en
haar produktieresultaten. Een tweede vraag
is of het gehalte aan eiwit en fosfor in voer
voor lacterende zeugen gelijk kan blijven
aan de gehalten in het traditionele zeugen-
voer of dat er een extra verhoging noodza-
kelijk is als compensatie voor de lagere
gehalten in het voer voor dragende zeugen.
In het kader van het project “Vermindering
van de uitscheiding aan P en N bij fokzeu-
gen door het gebruik van twee voeders voor
dracht en lactatie” zijn verschillende metho-
dieken gebruikt om deze vragen te beant-
woorden. Op het I.V.V.O.-D.L.O.  te Lelystad
zijn daartoe balansproeven en vergelijkende
slachtproeven uitgevoerd. Op het Varkens-
proefbedrijf “Zuid- en West-Nederland” te
Sterksel  is daarvoor een praktijkproef uitge-
voerd. Hierbij werd het effect van het voer-
systeem (één- of twee-fasen-voedering) op
de technische resultaten van de zeugen
gedurende de eerste vier pariteiten onder-
zocht De resultaten van dit praktijkonder-
zoek worden in dit verslag beschreven. De
resultaten van de balansproeven en de ver-
gelijkende slachtproef zijn elders beschre-
ven door Everts en Dekker (1991).
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MATERIAAL EN METHODEN
MATERIAL AND METHODS
Proefopzet De proef is afgesloten in november 1989.
In september 1985 startte de proef met een
groep opfokzeugen. Deze dieren werden,
rekening houdend met hun genetische ach-
tergrond, via loting toegewezen aan één
van de twee voedersystemen. In verloop
van de proef werden steeds nieuwe opfok-
zeugen ingedeeld totdat de proef de
geplande omvang van ruim 100 dieren per
groep had.
In deze proef werd ook nog een andere
proeffactor getest, namelijk het spenen van
de biggen op 3 of 4 weken. Deze proeffac-
tor werd bij het werpen via loting toegewe-
zen Zodoende ontstonden er vier behande-
lingen: (zie overzicht 1)
De zeugen bleven in principe tot en met de
vierde worp in dezelfde proefgroep, tenzij
ze eerder uitvielen. Het opleggen van nieu-
we gelten  werd gestopt op het moment dat
er verwacht kon worden dat er uiteindelijk
ongeveer 100 waarnemingen van tweede-
worps zeugen per voersysteem beschik-
baar zouden komen. Het aantal dieren per
behandeling en per pariteit is gegeven in
tabel 1. Dit aantal is voor de meeste ken-
merken gelijk aan het aantal waarnemingen.
Overzicht 1: vier proefbehandelingen:
2.2 Proefvoeders
Voor de één-fase-voedering is in de eerste
jaren van de proef het standaardzeugen-
voer van de voerleverancier gebruikt.
Omdat de voerleverancier te kennen gaf de
EW-waarde van dit standaardvoer te willen
wijzigen, is vanaf dat moment de samenstel-
ling van dit voer vastgelegd in een voer met
de code 088. Voor de eenvoud wordt het
voer van de één-fase-voedering voor de
hele proef aangeduid met de code 088. In
de twee-fasen-voedering werd voor de
dracht een voer gebruikt met de code 084
en voor de lactatie een voer met de code
085. De gewenste gehalten in de drie
genoemde voeders zijn weergegeven in
tabel 2.
Een voorbeeld van de samenstelling van de
drie voeders is gegeven in bijlage 1.
2.3 Proefdieren
Als proefdieren werden uitsluitend dieren
van het kruisingstype Duroc * Nederlands
Landras  gebruikt. Deze dieren werden op
het bedrijf zelf gefokt, waarbij alleen gebruik
voersysteem speenleeftijd code
twee voeders voor dracht en lactatie
twee voeders voor dracht en lactatie
één voer voor dracht en lactatie
één voer voor dracht en lactatie
3 weken 2V3
4 weken 2V4
3 weken lV3
4 weken 1v4
Tabel 1: Aantal dieren per behandeling per pariteit
Table 1: Number of animals per treatment per panty
behandeling:
pariteit
2V3 2V4 lV3 lV4
1 94 88 94 98
2 69 64 73 73
3 56 53 65 62
4 42 40 47 57
gemaakt werd van kunstmatige inseminatie.
Voor de produktie van de biggen werden
Groot Yorkshire beren gebruikt.
2.4 Huisvesting
Tijdens de dracht werd het grootste deel
van de zeugen individueel gehuisvest in
voerligboxen of aangebonden. Een klein
aantal zeugen werd in groepshuisvesting
gehouden. Hierbij werden de zeugen via
voerstations gevoerd. Deze voerstations
werden via een computer gestuurd en
waren in staat om twee verschillende soor-
ten voer te verstrekken.
Tijdens de zoogperiode werden de zeugen
gehouden in kraamopfokhokken. De hokken
verschilden echter in vloeruitvoering, roos-
tersoort en zeugen boxen.
2.5 Voer- en drinkwaterverstrekking
De individueel gehuisveste zeugen kregen
het voer via volumedosators in de trog en
het drinkwater via een nippel in de trog
gedurende 2 maal daags 25 uur. In de trog
waren afscheidingen aangebracht om het
eten van elkaars voer onmogelijk te maken.
De zeugen in de groepshuisvesting kregen
het voer via het voerstation verstrekt en kre-
gen buiten het voerstation onbeperkt drink-
water via een drinkbak.
De zogende zeugen kregen het voer via
volumedosators in de trog en hadden onbe-
perkt de beschikking over water via drin-
knippels. De volumedosators en de voersta-
tions werden maandelijks gecontroleerd op
de juistheid van de ingestelde voergift.
De voergift tijdens de dracht was voor gel-
ten en zeugen gedurende de eerste 60
dagen van de dracht 2,4 kg voer per dag
en van dag 60 tot dag 85 van de dracht 2,8
kg voer per dag. Van dag 85 tot het einde
van de dracht kregen de gelten  3,0 kg voer
per dag en de zeugen kregen 3,4 kg voer
per dag. Op de dag van werpen werd 1,O
kg voer verstrekt. Na het werpen werd de
voergift in de eerste week opgevoerd tot het
maximum. Voor de controle groep (lV3 en
lV4) was dat maximum voor gelten  6 kg en
voor zeugen 7 kg voer per dag. Voor de
proefgroep (2V3  en 2V4)  was dat maximum
voor de gelten  57 kg en voor zeugen 6,6 kg
voer per dag. Door dit verschil in maximi-
mum hoeveelheid aan te brengen, bleef de
maximum EW-gift voor beide behandelin-
gen gelijk.
Na het spenen werd er tot aan het insemine-
ren 4,0 kg voer per dag verstrekt. Dit hoge
voerniveau werd maximaal 12 dagen
gehandhaafd.
Aan guste en dragende gelten  en zeugen
werd in de wintermaanden een extra toe-
slag gegeven om te compenseren voor de
lage ruimtetemperaturen. Deze toeslag per
dag was in oktober 0,l kg, november 0,2
kg, december 0,2 kg, januari 0,4 en in
februari 0,4 kg.
2.6 Statistische analyse
De gegevens werden per pariteit geanaly-
seerd. Omdat het aantal waarnemingen per
behandeling bij de vier pariteiten nogal ver-
schilde, is in plaats van een variantie analy-
se gebruik gemaakt van een regressie ana-
lyse. In het model werden als verklarende
variabelen de factoren speenleeftijd (3 VS 4
weken) en voersysteem (één- VS twee-
fasen-voedering). Bij een dergelijke proef-
opzet kan er ook sprake zijn van een inter-
actie tussen speenleeftijd en voersysteem.
Dat betekent dan dat het verschil tussen de
voersystemen afhankelijk is van de speen-
leeftijd. Als bijvoorbeeld een kenmerk voor
twee-fasen-voedering hoger uit komt dan
Tabel 2: Enkele gehalten in de proefvoeders volgens de proefopzet
Table 2: Some levels in the experimental diets according to the design
voer 084 085 088
EW 0,97 1,03 0,97
ruw eiwit (g/kg) 95-105 145 *
verteerbaar lysine (g/kg) 4 09 67 1 61Itotaal P (g/kg) 50 i 60 1 *
verteerbaar P (g/kg) 1,8-2,2 30 1 3 0!
* = geen eis gesteld
voor één-fase-voedering bij drie weken spe-
nen en datzelfde kenmerk lager uitkomt
voor twee-fasen-voedering dan voor één-
fase-voedering bij vier weken spenen, dan
is er sprake van interactie (wederzijdse
beinvloeding).
Voor een aantal niet-normaal verdeelde ken-
merken is de Chi-kwadraat toets gebruikt.
De significantie van de effecten is als volgt
weergegeven : ns= niet significant;
* = pco.05; ** = p<O.Ol;  *** = p<O.OOl
3 RESULTATEN
RESULTS
3.1 Voeders
De gebruikte voeders zijn op het IVVO-DL0
gedurende het verloop van de proef een
aantal malen chemisch geanalyseerd. De
resultaten daarvan staan vermeld in tabel 3.
De maximum grens voor ruw eiwit en totaal
P is in de voeders 084 en 085 niet over-
schreden. De verwachte EW van de voe-
ders 084 en 088 kwam op basis van de
gehalten aan metaboliseerbare energie,
gemeten in de balansproeven van het IVVO-
DLO, redelijk overeen met de verwachte
waarden. Voor verteerbaar P kwamen de
waarden in de balansproeven lager uit dan
verwacht op basis van de tabelwaarden.
Enerzijds kan dit betekenen dat de zeugen
boven hun behoefte werden gevoerd, maar
anderzijds kan het ook betekenen dat zeu-
gen P minder goed verteren dan vleesvar-
kens. Ten aanzien van de aminozuren zijn
alleen de bruto gehalten bepaald in een
beperkt aantal monsters. Over het alge-
meen lagen de gehalten in de monsters van
dezelfde voeders op het IVVO-DL0 iets
hoger. Over de verteerbaarheid van de ami-
nozuren kon in balansproeven, waarbij mest
en urine niet volledig gescheiden werden,
geen uitspraak worden gedaan. Op basis
van verteringscoefficienten uit de voorlopige
tabel kan berekend worden dat het gehalte
aan faecaal verteerbaar lysine voor de voe-
ders 084, 085 en 088 respectievelijk 3,8,
6,4 en 56 g per kg voer was. Dit is 0,2 tot
05 g lager dan verwacht.
3.2 Worpgrootte en geboortegewicht van de
biggen
De totale worpgrootte berekend als levend
+ doodgeboren biggen + mummies werd
behalve in de derde pariteit niet significant
beinvloed door de voersysteem of door de
Tabel 3: De gevonden chemische samenstelling (in g/kg vers) van de voeders
Table 3: Observed chemical composition (in g/kg fresh) of the diets
voer 084 085 088
droge stof
as
ruw ewit
ruw vet
ruwe celstof
overige koolhydraten
Ca totaal
Mg totaal
P totaal
Lysine
Cystine
Methionine
874
68
104
22
62
618
7,7
21
4:5
5 0,
19,
18I
870
68
138
29
50
585
8 41
2 09
5 3
715
2 31
2 79
879
70
156
30
61
562
8 69
2 49
6 49
7 09
2 4t
2 59
Tabel 4: Totale worpgrootte (levend+dood+mummies)  per toom
Table 4: Total litter size (alive + stil born + mummified) per litter
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie RSD
1 10,53 10,26 10,OO -íO,06 ns ns ns 3,25
2 10,61 11,53 10,69 11,33 ns ns ns 3,47
3 11,07 12,ll l2,06 12,82 * * ns 3,21
4 13,23 12,74 -í1,95 12,51 ns ns ns 3,28
speenleeftijd (tabel 4). In de derde pariteit
was de totale worpgrootte bij twee-fasen-
voedering 0,7 tot 1 big lager dan bij één-
fasen-voedering. Spenen op drie weken gaf
ten opzichte van vier weken spenen een
daling in totale worpgrootte bij deze pariteit
van 0,7 tot 1 big. Er was hier dus sprake
van zowel een voersysteem effect als van
een speenleeftijd effect. In de vierde pariteit
leek het beeld precies andersom te liggen,
maar de verschillen waren echter niet signi-
ficant.
Het percentage geboren mummies uitge-
drukt ten opzichte van het totaal aantal
geboren biggen werd bij de eerste worp
significant beinvloed door de voermethode
en de speenleeftijd (tabel 5). Bovendien
was er sprake van een interactie tussen
voersysteem en speenleeftijd. De zeugen
die later op drie weken gespeend zullen
gaan worden (eerste pariteit) hebben een
hoger percentage mummies hebben. Dit
was het meest extreem voor behandeling
2V3. Tussen de behandelingen 2V4 en lV4
bestond echter geen verschil in percentage
mummies. Het waargenomen effect werd
veroorzaakt door een beperkt aantal zeugen
met veel mummies. Klaarblijkelijk zijn er
door toeval veel van deze dieren terechtge-
komen in de behandeling ZV3 en lV3. In de
tweede pariteit is er geen verschil waarge-
nomen In de derde pariteit was er een
lager percentage mummies bij twee-fasen-
voedering en in de vierde pariteit bij één-
fase-voedering.
Het percentage doodgeboren biggen werd
Tabel 5: Het percentage mummies (als percentage van totale worpgrootte)
Table 5: Percentage of mummified  piglets (as percentage of total litter ske)
behandeling:
pariteit
2V3 2V4 1v3 1v4 significantie
voer splft interactie
1 795 ZO 3 6 2 2 ** *** *
2 l,O 1,4 1:o 118 ns ns ns
3 0 5 191 1,6 16 9 * ns ns4 116 2,7 195 04 9 * ns *
Tabel 6: Het percentage doodgeboren biggen (als percentage van levend + dood geboren)
Table 6: Percentage of stil/ born piglets ( as percentage of born alive + stil/ born)
behandeling:
pariteit
2V3 2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie
1 89 J 59 9 736 8 7 *! ns ns2 27 1 8 9 413 6 5 *** *f ns
3 5 0 412 5,O 6 3s ns ns ns
4 713 499 66 T 8 49 ns ns *
Tabel 7: Aantal levend geboren biggen per toom
Table 7: Number of piglets born alive per /#ter
behandeling:
pariteit
2V3 2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie RSD
1 8,87 9,47 8,90 8,98 ns ns ns 3,51
2 10,23 10,36 10,12 10,40 ns ns ns 3,40
3 10,48 11,49 11,29 11,85 ns * ns 2,97
4 12,lO 11,78 l l , oo 11,42 ns ns ns 3,22
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niet significant beinvloed door het voersys-
teem (tabel 6). Bij de tweede worp was het
sterftepercentage duidelijk hoger wanneer
er op vier weken gespeend werd ten
opzichte van drie weken spenen. De waar-
genomen interactie tussen voersysteem en
speenleeftijd leverde geen duidelijk beeld
op in een bepaalde richting.
Het aantal levend geboren biggen werd niet
beinvloed door het voersysteem (Tabel 7).
In de derde pariteit gaf het later spenen een
hoger aantal levend geboren biggen.
Het gemiddelde geboortegewicht van de
levend geboren biggen was in de derde
pariteit hoger bij twee-fasen-voedering
(tabel 8). Het geboortegewicht is ook aan
de hand van de verdeling van de biggen in
de verschillende gewichtsklassen ( <gOO,
900-1200, 1200-1500, 1500-1800 en >1800
g/big) getoetst. Hierbij bleek dat bij de eer-
ste worp er significant meer biggen in de
lichte klasse aanwezig waren bij twee-fase-
voedering dan bij één-fase-voedering. In de
tweede en derde pariteit waren er juist sig-
nificant meer biggen in de zwaardere klas-
sen aanwezig bij twee-fasen-voedering dan
bij één-fase-voedering. In de vierde pariteit
waren er geen verschillen. Het overleggen
van biggen veroorzaakte dat het percenta-
ge lichte biggen in alle behandelingen en
bij alle worpnummers omhoog ging. Deze
verhoging van het percentage lichte biggen
was echter in de derde pariteit onevenredig
groot bij de biggen op twee-fase-voedering,
3.3 Biggen tijdens de lactatie
Aan het begin van de lactatieperiode wer-
den de tomen zo goed mogelijk gestan-
daardiseerd. De opzet was om het overleg-
gen zoveel mogelijk binnen behandelingen
te laten plaatsvinden, maar in de praktijk
kwam dat niet altijd even goed uit. Het aan-
tal biggen waarmee de lactatie werd
gestart staat in tabel 9. Vooral in de eerste
pariteit zijn er relatief veel biggen bijgelegd.
De zeugen die geen biggen gezoogd heb-
ben zijn in de berekeningen niet meegeno-
men In de derde pariteit begonnen de zeu-
gen die op 3 weken gespeend werden met
0,l tot 0,9 big minder aan de lactatie dan
de zeugen die op vier weken werden
gespeend. In de vierde pariteit startte de
lactatie van de zeugen met twee-fase-voe-
dering met 05 tot 1 big meer dan van de
zeugen met één-fase-voedering,
Het sterftepercentage van de biggen tijdens
de lactatie periode was gemiddeld 12%
(tabel 10). Er was echter nogal wat variatie
tussen de behandelingen en pariteiten aan-
wezig. De statistische analyse gaf alleen in
de tweede pariteit een significant hogere
biggensterfte aan voor twee-fasen-voede-
ring en dan met name bij het spenen op vier
weken.
Het aantal gespeende biggen (tabel 11) gaf
geen significante verschillen te zien als
gevolg van de voersysteem of de speen-
leeftijd. Alleen in de derde pariteit werd een
interactie waargenomen tussen voersys-
teem en speenleeftijd.
De gemiddelde groei van de uiteindelijk
gespeende biggen tijdens de lactatie (tabel
12) was in de eerste pariteit bij twee-fasen-
voedering 6 tot 12 gram per dag lager dan
bij één-fase-voedering. In de tweede, derde
en vierde pariteit werden deze verschillen
niet meer gevonden. Het spenen op drie
weken resulteerde in de tweede en vierde
pariteit in een significant lagere groeisnel-
heid. Het gemiddeld speengewicht van de
biggen (tabel 13) liet alleen in de eerste
pariteit een 0,2 tot 0,4 kg lager speenge-
wicht zien bij twee-fasen-voedering. In de
overige pariteiten werd geen significant
effect van het voersysteem waargenomen.
De speenleeftijd had echter in alle pariteiten
een zeer duidelijk significant effect op het
Tabel 8: Gemiddeld geboortegewicht van de levend geboren biggen (g)
Table 8: Mean  birth weight of piglets born alive (g)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3
~~~
1 V4 significantie
voer splft interactie RSD
1 1609 1649 1589 1649 ns ns ns 301
2 1739 1735 1711 1666 ns ns ns 306
3 1727 1700 1651 1633 * ns ns 258
4 1616 1631 1628 1585 ns ns ns 253
speengewicht ten nadele  van het spenen
op drie weken.
De redenen van biggensterfte tijdens de
lactatie zijn gegeven in tabel 14. Deze tabel
is gebaseerd op de ruwe cumulatieve gege-
vens per groep ongeacht de pariteit. Het
bleek dat bij twee-fasen-voedering procen-
tueel meer uitval werd toegeschreven aan
de reden “laag geboortegewicht”. Een uit-
splitsing naar pariteiten liet zeer hoge per-
centages aan diversen zien bij de lagere
pariteitsnummers. Dit lijkt nogal onwaar-
schijnlijk. De verklaring hiervoor is dat de
indeling van de uitvalsredenen aanzienlijk
verschilde tussen het cumulatieve systeem
op het Varkensproefbedrijf en het gehan-
teerde computer systeem van het Proefsta-
tion voor de Varkenshouderij. Gezien de
enorme hoeveelheid werk die een handma-
tige aanpassing van de gegevens zou ver-
gen, is besloten om de uitsplitsing naar
worpnummer achterwege te laten.
3.4 Voeropname van de zeugen en de big-
gen tijdens de lactatie
De gemiddelde voeropname per dag door
de zeugen tijdens de lactatie werd niet
beinvloed door het voersysteem (tabel 15).
De speenleeftijd had echter, zoals ver-
wacht, een significant effect in alle paritei-
ten. De gemiddelde voeropname per dag
was bij het spenen op vier weken gemid-
deld 0,2 kg hoger dan bij het spenen op
drie weken. In de vierde pariteit werd een
interactie waargenomen tussen voersys-
teem en speenleeftijd. De voeropname van
de biggen werd ook significant beinvloed
Tabel 9: Gestandaardiseerde worpgrootte aan het begin van de lactatie
Table 9: Standardized litter size at the start of lactation period
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie RSD
1 lO,7 -lo,9 10,8 l1,O ns ns ns 291
2 11,o lO,9 10,9 ll,O ns ns ns 293
3 105 l1,4 10,9 ll,O ns * ns 198
4 11,5 l1,5 11,o lO,4 ** ns ns 2,l
Tabel 10: Sterftepercentage van de biggen tijdens de zoogperiode
Table 10: Mortality of piglets during the lactation period as percentage
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie
1 10,l 10,9 98 1 10,6 ns ns ns
2 10,3 13,3 8 9 9 8 * ns ns
3 10,6 11,9 1018 1319 ns ns ns
4 13,5 16,9 -l3,6 13,l ns ns ns
Tabel 11: Aantal gespeende biggen per toom
Table 11: Number of weaned piglets per litter
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie RSD
1 97 Y 96 9 97 9 98 9 ns ns ns 2,17
2 99 f 9 5 99 5 9 9Y ns ns ns 1,95
3 91 1 1o:o 97 9 95 ! ns ns * 1,g-l
4 99 1 95 9 95 9 9 0? ns ns ns 2,33
door de speenleeftijd (tabel 16). Het op vier
weken spenen resulteerde in een duidelijk
hogere voeropname door de biggen. Vooral
bij het spenen op vier weken viel op dat de
voeropname door de biggen terugloopt bij
een toename van het worpnummer.
De lactatieduur werd uiteraard significant
beinvloed door de speenleeftijd (tabel 17).
Het op drie weken spenen betekende in de
praktijk een gemiddelde speenleeftijd van
ruim 24 dagen en het op vier weken spenen
resulteerde in een gemiddelde speenleeftijd
van ruim 29 dagen.
3.5 Gewicht van de zeugen
De gewichten van de zeugen bij het werpen
werden significant beinvloed door het voer-
systeem (tabel 18). Bij een speenleeftijd van
drie weken waren de zeugen met twee-
fasen-voedering gemiddeld over de paritei-
ten heen ruim 6 kg lichter dan die met één-
fase-voedering. Dit verschil was bij een
speenleeftijd van vier weken bijna 9 kg.
Afgezien van de eerste pariteit had de
speenleeftijd ook een significant effect op
het gewicht van de zeugen bij het werpen.
Het gemiddelde gewicht van de zeugen bij
het spenen vertoonde een soortgelijk beeld
(tabel 19). Het voersysteem liet een verschil
zien in gewicht bij spenen in de tweede,
derde en vierde pariteit. De speenleeftijd
had in alle pariteiten een effect op het
speengewicht. Het gewichtsverlies tijdens
Tabel 12: Gemiddeld groei van de gespeende biggen (g/d)
Table 12: Mean daily gain of weaned piglets (g/d)
behandeling: 2V3
pariteit
1 198
2 207
3 224
4 205
2V4 lV3 lV4
192 204 204
218 214 220
212 220 219
210 205 217
voer
*
ns
ns
ns
significantie
splft interactie RSD
ns ns 35
* ns 32
ns ns 34
* ns 30
Tabel 13: Gemiddeld speengewicht van de biggen (kg)
Table 13: Mean live weight of piglets at weaning (kg)
behandeling: 2V3
pariteit
1 64
2 618
3 7,54 67 9
2V4 lV3
7,4 6 6
8,4 710
8,2 7,3799 67 f
lV4
7,8
83 9
84 !8 2f
voer
*
ns
ns
ns
significantie
splft interactie RSD
*** ns 1,21
*** ns IJ3
*** ns 1,28*** ns 1 ,Ol
Tabel 14: Uitval van de biggen opgesplitst naar reden in procenten
Table 14: R easons for mortality of piglets classified to causes  (percentages)
behandeling:
oorzaak
doodliggen
laag geboorte gewicht
geen melk
maagdarm  aandoening
vermageren
2V3 2V4 lV3 lV4
30,o 24,0 30,4 29,3
23,5 27,5 18,9 21,7
51 84 9 41 5 3
219 0 3
2615
1,1 1~3
31,l 26,3 26,0
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de lactatie werd niet beinvloed door het
voersysteem, maar wel door de speenleef-
tijd. Dit effect was echter alleen in de eerste
en tweede pariteit significant aanwezig
(tabel 20).
Bij een beperkt aantal dieren is de spekdik-
te gemeten aan het einde van de dracht en
bij het spenen. De spekdikte van de zeugen
aan het einde van de dracht verschilde nau-
welijks tussen twee-fasen-voedering en één-
fase-voedering. De zeugen die op 3 weken
gespeend werden hadden een iets geringe-
re spekdikte dan de dieren die op vier
weken gespeend werden. Een verklaring
voor deze laatste bevinding is niet voorhan-
den. Wel moet bedacht worden dat het
slechts om een beperkt aantal waarnemin-
gen ging, die niet statistisch geanalyseerd
konden worden als gevolg van een oneven-
redige verdeling over de pariteiten.
3.6 Reproduktie gegevens
Het interval spenen-bronst, spenen-succes-
volle dekking en de tussenworptijd werden
op twee manieren geanalyseerd, namelijk
na een indeling in klassen met een Chi-
kwadraat toets en met een multiple regres-
sie analyse. De eerste analyse is de meest
juiste omdat de genoemde kenmerken niet
normaal verdeeld zijn, maar heeft een wei-
nig overzichtelijke presentatie als nadeel.
De tweede methode is statistisch minder
juist, maar geeft een duidelijke presentatie
van de resultaten. Daarom zijn in de tabel-
len 21, 22 en 24 de gemiddelde waarden
op basis van de regressie analyse aange-
geven en de resultaten van de statistische
analyse op basis van de Chi-kwadraat toets
Tabel 15: Voeropname door de zeug tijdens de lactatie (kg/d)
Table 15: Feed intake of sows  during lactation (kg/d)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 1v4
voer
significantie
splft interactie RSD
1 4,24 4,44 4,19 450 ns ** ns 0,65
2 4,87 509 4,84 506 ns ** ns 054
3 4,94 5,263 4,98 5,20 ns *** ns 057
4 4,96 5,36 5,08 5,21 ns *** * 0,47
Tabel 16: Voeropname van de biggen tijdens de lactatie (kg/toom)
Table 16: Feed intake of piglets dwing lactation (kg/litter)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie RSD
1 09 9 2,8 10 9 3 4 ns *** ns 2,47
2 10j 2 8
214
14I 219 ns *** ns 2,21
3 11 9 14 9 2 4 ns *** ns 1,85
4 07 9 19 9 09 9 211 ns *** ns 1,70
Tabel 17: Lactatieduur (d)
Table 17: Length of the lactation period (d)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie RSD
1 22,9 28,4 23,0 29,0 ns *** ns 6 6I
2 24,2 29,6 24,7 29,0 ns *** ns 5 0!
3 25,2 30,6 25,6 29,7 ns *** ns 50 9
4 24,5 30,o 24,3 28,5 ns *** ns 54 9
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na indeling in klassen.
Voor het interval spenen-bronst is als klas-
se-indeling gebruikt: ~6, 6-7, 8-13, 14-31 en
>32 dagen. Het interval na de eerste, twee-
de, derde en vierde worp liet geen effect
van het voersysteem zien. Na de tweede
pariteit was het interval langer bij spenen op
drie weken en was er sprake van een inter-
actie tussen speenleeftijd en voersysteem.
Deze interactie werd ook na de vierde worp
gevonden (tabel 21).
Voor de tussenworptijd is als klasseninde-
ling gebruikt: ~146,  147-165, 166-185, >186
dagen. Bij de statistische analyse van de
tussenworptijd tussen de eerste en tweede
worp bleken het voersysteem, de speenleef-
tijd en de interactie significante effecten te
hebben. Het bleek dat bij het spenen op
drie weken één-fase-voedering beter scoor-
de, maar dat bij het spenen op vier weken
juist twee-fasen-voedering gunstiger uit-
kwam. Bij de hogere worpnummers was dit
beeld juist andersom. Het effect van de
speenleeftijd op de tussenworptijd was over
de pariteiten heen vrij constant (tabel 22).
Het interval spenen-succesvolle dekking
leverde vrijwel hetzelfde beeld op als de
tussenworptijd.
Het gemiddelde aantal benodigde dekkin-
gen voor een succesvolle dracht varieerde
tussen de 1,08  en 1,46 per zeug, maar werd
niet beinvloed door de aangelegde behan-
delingen (tabel 23). Ook het percentage
herdekte  zeugen werd niet beinvloed.
Het percentage dieren dat na de zevende
dag na spenen nog niet berig was, werd na
de eerste worp niet wezenlijk beinvloed
door het voersysteem of de speenleeftijd.
Na de tweede worp werd dit percentage
Tabel 18: Gewicht van de zeug na werpen (kg)
Table 18: Live weight of sows  after parturition (kg)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4
voer
significantie
splft interactie RSD
1 192,5 190,l -l98,4 1958 ** ns ns 15,2
2 215,8 205,6 221 ,o 216,5 *** *** ns 16,3
3 224,9 217,O 231,3 229,7 *** * ns 16,9
4 232,5 228,2 242,5 234,2 ** * ns 17,8
Tabel 19: Gewicht van de zeug bij spenen (kg)
Table 19: Live weight of sows  at weaning (kg)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 1v3 lV4
voer
significantie
splft interactie RSD
1 1652 162,2 171,3 164,6 ns * ns 185
2 189,8 178,7 194,8 188,l ** *** ns 17,6
3 201 ,o 192,o 207,4 203,2 *** ** ns l7,7
4 211,8 206,3 220,9 211,9 ** * ns 19,7
Tabel 20: Gewichtverlies van de zeug tijdens de lactatie (kg/d)
Table 20: Live weight /OSS of sows  dwing lactation (kg/d)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4
voer
significantie
splft interactie RSD
1 1,18 0,96 1,15 1,06 ns * ns 0,52
2 1,09 0,87 1,07 0,94 ns ** ns 0,51
3 0,97 0,83 0,94 0,g-l ns ns ns 0,46
4 0,87 0,81 0,87 0,73 ns ns ns 0,50
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significant beinvloed door het voersysteem
(ten nadele  van twee-fasen-voedering) en
door de speenleeftijd (ten voordele van spe-
nen op vier weken). Na de derde en de vier-
de worp werden er geen significante ver-
schillen gevonden (tabel 24).
Eenzelfde beeld werd gevonden voor het
percentage bronstbevorderende injecties.
3.7 Uitval van de zeugen
De uitval van de zeugen, zoals gegeven in
tabel 25, laat zien dat er vanaf het begin
van de proef tot en met de eerste worp
geen significant verschil in uitvalpercentage
bestaat. Het verschil tusen 2V4 en lV4 was
opvallend, maar wijst niet op een systema-
tisch voersysteem effect. Het feit dat het
verschil alleen bij vier weken spenen
bestond, nog voor dat er sprake van een
zoogperiode was, is een aanwijzing dat dit
verschil op toeval moet berusten. Na de
eerste en na de tweede worp was de uitval
niet verschillend tussen de behandelingen.
Na de derde worp was er een tendens tot
minder uitval bij de behandelingen met een
speenleeftijd van vier weken. Na de vierde
worp was er geen verschil in uitval tussen
de behandelingen. De uitval over het traject
van de eerste tot de vierde worp liet geen
wezenlijk verschil zien tussen de behande-
lingen. Als de totale uitval wordt bezien, dan
was er een tendens tot meer uitval op twee-
fasen-voedering, maar dit werd echter voor-
al veroorzaakt door de hoger uitval tijdens
Tabel 21: Gemiddeld interval spenen-bronst (d)
Table 21: Mean interval between weaning  and nexf oestrus (d)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4 significantie (Chi-kwadraat)
voer splft interactie
na worp 1 9 7 9,2 92 , 9 91 ns ns nsna worp 2 813 6 3 85 9 57 9 ns ** **
na worp 3 59 $8 59 9 6 2j ns ns nsna worp 4 61 9 6 3i 61r 5 9Y ns ns *
Tabel 22: Tussenwerptijd (d)
Table 22: Interval between farrowings (d)
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 1v4 significantie (Chi-kwadraat)
voer splft interactie
worp 1-2 159,5 162,7 157,o -l66,0 *** ** ***
worp 2-3 151,8 158,7 152,O 154,3 ** ** **
worp 3-4 148,7 157,o 152,3 155,2 ** *** ***
worp 4-5 -l48,9 156,9 151,9 152,4 *** ns ***
Tabel 23: Gemiddeld aantal inseminaties voor een succesvolle dekking
Table 23: Mean number of inseminations needed for next pregnancy
behandeling: 2V3
pariteit
2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie RSD
1 1,39 1,28 1,31 1,46 ns ns * ‘ 0,63
2 1,41 1,33 1,29 1,40 ns ns ns 0,59
3 l,24 1,34 IJ5 1,19 ns ns ns 0,48
4 1,08 1,24 1,20 1,17 ns ns ns 0,39
Tabel 24: Percentage dieren dat niet berig was zeven dagen na het spenen
Table 24: Percentage of sows  not seen in oestrus seven days after weaning
behandeling: 2V3 2v4 1v3 lV4 significantie
pariteit
(Chi-kwadraat)
voer splft interactie
na worp 1 44,9 39,l 49,3 49,3 ns ns ns
na worp 2 34,5 20,8 24,6 81 * **9 ns
na worp 3 12,5 8,7 12,7 8 5t ns ns ns
na worp 4 14,3 8,6 12,2 6 3f ns ns ns
Tabel 25: Uitval van de zeugen in aantallen en percentages
Table 25: Culling of sows  in numbers and percentages
behandeling:
pariteit
2V3 2V4 lV3 lV4 significantie
voer splft interactie
n inzet 109 109 109 109
n uitval opfok 15 21 15 11
% uitval 13.8 19.3 13.8 10.1
n in proef 94 88 94 98
n uitval na worp 1 25 24 21 25
% uitval 26.6 27.3 22.34 25.5
n in proef 69 64 73 73
n uitval na worp 2 11 11 8 11
n bij afsluiten 2 0 0 0
% uitval 15.9 17.2 11.0 15.1
n in proef 56 53 65 62
n uitval na worp 3 10 7 10 3
n bij afsluiten 4 6 8 2
% uitval 17.9 13.2 15.4 4.8
n in proef 42 40 47 57
n uitval na worp 4 10 10 10 11
n bij afsluiten 3 4 5 5
% uitval 23.8 25.0 21.3 19.3
n uitval worp 1-4 56 52 49
% uitval worp 1-4 59.6 59.1 52.1
n totale uitval 71 73 64 61
% totale uitval 65.1 67.0 58.7 56.0
verliesdagen*) 61 48 52
50
51 .o
49
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
P< 0.1
ns
ns
Pc 0.1 ns
ns ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*) verliesdagen per uitgevallen zeug (SED = 9.1)
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de periode inzet tot eerste worp. Dit blijkt
vooral uit het feit dat het grootste verschil
gevonden werd op een speenleeftijd van 4
weken.
De redenen van uitval zijn gegeven in tabel
26 over de pariteiten heen. Het blijkt dat er
geen significante behandelingseffecten
waren. Op grond van deze gegevens leken
wel wat meer dieren wegens beengebreken
uit te vallen op behandeling lV4 en wat
meer reproduktie problemen te zijn bij
behandeling 2V3. In bijlage 2 zijn de rede-
nen van uitval uitgesplitst naar pariteit.
Het aantal verliesdagen tengevolge van uit-
val uitgedrukt per ingezette zeug kon niet
statistisch worden geanalyseerd. Maar het
is duidelijk hoger bij behandeling 2V3 en dit
zal ongetwijfeld samenhangen met het
hogere percentage uitval wegens reproduk-
tiestoornissen.
De totale produktie van de zeugen kon
alleen maar theoretisch benaderd worden.
De schatting hiervoor is gegeven in tabel
27. Naast de voorwaarde dat de gedane
aannames juist zijn, moet bedacht worden
dat het overgrote deel van de gebruikte
getallen niet significant verschilden tussen
de behandelingen. Hoewel de uitkomsten
van de berekening van de totale produktie
kunnen niet statistisch getoetst worden, kan
op grond van bekende varianties aange-
houden worden dat een verschil tussen
behandelingen groter dan 1 big per zeug
per jaar moet zijn om wezenlijk te kunnen
zijn. In tabel 27 geeft twee-fasen-voedering
ongeveer 05 big minder per zeug per jaar
dan één-fase-voedering.
Tabel 26: Reden van uitval in procenten ongeacht pariteit
Table 26: Reasons for culling in percentage irrespective to parity
behandeling 2V3 2V4 lV3 lV4
beenwerk l9,6 26,9 22,4 36,0
reproduktie 554 40,4 38,8 38,0
diversen 250 32,7 38,8 26,0
significantie: voereffect: X*=2.03;  DF=2 ; ns
speenleeftijd: X2=3.08; DF=2 ; ns
Tabel 27: Theoretische produktie van de zeugen tot en met worp 4
Table 27: Theoretically calculated  productivity of sows during the first four panties
Behandeling 2V3 2V4 lV3 lV4
start aantal 100 100 100 100
aantal worpen 284 285 305 300
gemiddeld gespeend per worp 9,02 9,18 9,07 9,21
gemiddelde tussenworptijd 153,3 159,4 -í53,7 158,O
verliesdagen per worp per zeug 14,o 11,3 10,o 9 3
gemiddelde worpindex 2,18 2,14 2,23 2118
gespeende biggen/zeug/jaar 19,68 19,63 20,22 20,09
aannames : a) uitvalspatroon na eerste worp en verder als Tabel 25
b) gespeende biggen=levendgeboren 1)*( 1 -sterftekans 2)
1) Tabel 7 ; 2) Tabel 10
c) worpindex berekend als 365/(TWT  1) + verliesdagen 2)
1) Tabel 22; 2) verliesdagen (Tabel 25) omgerekend per worp
3.8 Biggen tijdens de opfokperiode
Van een beperkt aantal tomen zijn de pres-
taties na het spenen onderzocht. Hierbij is
geen uitsplitsing gemaakt naar pariteit of
speenleeftijd. De resultaten in bijlage 3 laten
zien dat er geen duidelijke verschillen
bestonden tussen één- en twee-fasen-voe-
dering. Op een leeftijd van 63 dagen was
het verschil in gewicht van de biggen 0.4 kg
ten nadele  van twee-fasen-voedering en
was de uitval iets lager ten voordele van
twee-fasen-voedering. De gegevens kon-
den helaas niet statistisch getoetst worden.
4 DISCUSSIE
DISCUSSION
4.1 Algemeen
Hoewel de berekende gehalten aan faecaal
verteerbaar lysine wat lager uitvielen dan
gepland, kan toch worden gesteld dat over
het algemeen de gebruikte voeders redelijk
overeenkwamen met de gewenste opzet.
Dit geldt zowel voor het controlevoer (088)
als de proefvoeders (084 en OSS). De inter-
pretatie van de resultaten wordt voor een
aantal kenmerken echter wel bemoeilijkt
door de aanwezigheid van twee totaal ver-
schillende proeffactoren in de proef. Dit was
met name het geval als er interakties wer-
den waargenomen tussen het voersysteem
en de speenleeftijd. Daarbij moet wel
bedacht worden dat een deel van de inter-
akties op het toeval berusten.
4.2 Dracht
Gedurende de eerste tot en met de vierde
pariteit zijn er geen duidelijke aanwijzingen
gevonden dat de zeugen met twee-fasen-
voedering het minder goed doen, dan de
zeugen met één-fase-voedering. Dit geldt
zowel voor het totaal aantal geboren biggen
als het aantal levendgeboren biggen. Het
percentage doodgeboren biggen liet ook
geen verschillen zien tussen de twee syste-
men Het percentage mummies toonde ech-
ter een wat wisselend beeld. In de eerste
pariteit en in de vierde pariteit kwam twee-
fasen-voedering ongunstiger uit dan één-
fase-voedering, maar in de tweede pariteit
was er geen verschil en in de derde pariteit
was het beeld juist omgekeerd. Er is dus
voor dit kenmerk geen duidelijke conclusie
mogelijk mede gezien de waargenomen
interakties.
Bij het gemiddelde geboortegewicht van de
biggen werden geen duidelijke verschillen
gevonden. Ook bij een analyse van de aan-
tallen biggen in de verschillende gewichts-
klassen kon geen systematisch effect over
de pariteiten heen gevonden worden.
Het gewicht van de zeugen na het werpen
verschilde wel duidelijk ten gevolge van het
voersysteem. De zeugen met twee-fasen-
voedering bleken duidelijk lichter te zijn dan
de zeugen met één-fase-voedering. Het ver-
schil was bij een speenleeftijd van 3 weken
kleiner dan bij 4 weken spenen. Voor de
eerste worpszeugen komt dit overeen met
de resultaten van de balansproeven op het
IVVO-DL0 (Everts & Dekker, 1991). Ook
daar waren de zeugen op het voer met een
laag gehalte aan eiwit en fosfor lichter. Het
verschil in gewicht was met name toe te
schrijven aan een geringere eiwitaanzet en
een grotere vetaanzet tijdens de eerste
dracht bij de dieren op het proefvoer (084).
In de balansproeven was het verschil in
gewicht en vetheid bij de derde worps zeu-
gen verdwenen, terwijl dat in deze proef niet
het geval bleek. Bovendien is het opmerke-
lijk dat er in deze proef geen hogere spek-
dikte gevonden werd bij de dieren op het
proefvoer, maar er moet worden opgemerkt
dat het aantal spekdiktemetingen beperkt
was. Een verklaring voor de discrepantie
tussen de resultaten ten aanzien van het
gewicht en de spekdikte op het IVVO en te
Sterksel  is, afgezien van een verschil in
proefomstandigheden (zuiver proefgericht
ten opzichte van meer praktijkgericht) en
een verschil in diermateriaal, niet goed te
geven.
4.3 Zoogperiode
Tijdens de lactatie zijn de tomen gestan-
daardiseerd op gemiddeld ongeveer 11
biggen per zeug. Alleen in de vierde zoog-
periode bleek er achteraf bij de één-fase-
voedering op een lager niveau te zijn
gestandaardiseerd. De gemiddelde groei
en het speengewicht van de biggen waren
bij de twee-fasen-voedering alleen in de
eerste pariteit lager dan bij de één-fase-
voedering. De oorzaak hiervoor is niet gele-
gen in een verschil in voeropname door de
zeug of de biggen. Gezien de hogere EW
waarde en de hogere gehalten aan faecaal
verteerbare aminozuren is de opname aan
energie en aminozuren juist beter geweest
bij twee-fasen-voedering tijdens de zoogpe-
riode. Ook het gewichtsverlies van de zeu-
gen tijdens de zoogperiode liet geen weze-
lijke verschillen zien tussen de voersyste-
men. Over de samenstelling van het
gewichtsverlies kan hier echter geen uit-
spraak worden gedaan. De resultaten van
de balansproeven van het IVVO konden hier
niet gebruikt worden voor een eventuele
verklaring, omdat in de balansproeven de
verhouding tussen eiwit en energie sterk
gewijzigd werd ,terwijl dat in deze proef niet
het geval was. De verklaring voor de iets
lagere groei van de biggen in de eerste
pariteit bij twee-fasen-voedering is derhalve
niet duidelijk.
Het sterftepercentage van de biggen tijdens
de zoogperiode verschilde alleen in de
tweede pariteit. Met name het verschil tus-
sen 2V4 en 1V4 viel op. Het beeld over pari-
teiten heen was dusdanig wisselend dat
daar geen conclusies aan verbonden kun-
nen worden. Bij de redenen van uitval van
de biggen was er wel een effect van het
voersysteem over de pariteiten heen (tabel
14). Met name de sterfte waarbij als reden
“laag geboortegewicht” gegeven wordt, is
hoger bij de twee-fasen-voedering. Daar er
geen systematische effecten van het voer-
systeem op de geboortegewichten gevon-
den werden, lijkt het waarschijnlijk dat de
lichte biggen bij één-fase-voedering een
wat grotere overlevingskans hebben. De
verklaring hiervoor zou kunnen liggen in ver-
schillen in melkproduktie of melksamenstel-
ling, maar er zijn daaromtrent geen gege-
vens verzameld.
Het gewicht van de zeugen bij het spenen
laat min of meer hetzelfde beeld zien als na
het werpen. Het gewichtsverlies tijdens de
zoogperiode was niet verschillend tussen
de voersystemen.
4.4 Reprod
de zeugen
uktie pararn eters en uitval van
Het interval tussen spenen en bronst liet
afgezien van een tweetal interakties geen
effect van het voersysteem zien. Het per-
centage dieren dat niet binnen 7 dagen na
het spenen berig was, was bij twee-fasen-
voedering alleen in de tweede pariteit
hoger. Bij de tussenworptijd werd in alle
pariteiten een interactie tussen voersysteem
en speenleeftijd waargenomen. Het verschil
tussen voersystemen bij gelijke speenleef-
tijd was gemiddeld niet groter dan 4 dagen
en bovendien niet eenduidig. Het gemid-
deld aantal inseminaties voor een succes-
volle dracht verschilde niet tussen de voer-
systemen.
Bij de uitval werden ook geen duidelijke
effecten van het voersysteem gevonden.
Alleen bij de totale uitval van ingezette
opfokzeug tot na de vierde worp was er een
tendens tot een hogere uitval bij de twee-
fasen-voedering, Het aantal verliesdagen
was met name hoger bij behandeling 2V3,
maar dat verschil was niet significant. Ook
bij de redenen van uitval van de zeugen
werden geen significante verschillen gevon-
den, maar het percentage dieren met repro-
duktiestoornissen leek bij behandeling 2V3
hoger. Dit klopt met het hogere aantal ver-
liesdagen bij die behandeling.
4.5 Besparing in uitscheiding van stiksof  en
fosfor
De aanleiding tot deze proef was het bestu-
deren van de mogelijkheden om de stikstof-
en fosfor-uitscheiding door de zeugenhou-
derij te beperken. Het onderzoek naar de
werkelijke uitscheiding is gebeurd middels
balansproeven op het IVVO-DL0 te Lely-
stad. Een korte samenvatting van de resul-
taten lijkt hier gewenst omdat het dan
mogelijk is om de besparing in uitscheiding
af te wegen tegenover de in deze praktijk-
proef gevonden technische resultaten.
De balansproeven tijdens het midden van
dracht lieten geen grote verschillen zien in
aanzet van eiwit en fosfor tussen de dieren
op het controlevoer en het proefvoer. Aan
het einde van de dracht bleek zowel de
eiwitaanzet als de fosforaanzet duidelijk
achter te blijven bij de dieren op het proef-
voer. Het is hierbij van belang te melden dat
het proefvoer in de balansproeven nog iets
lagere gehalten had dan het voer 084 en
dat het proefvoer in de balansproeven tot
aan het werpen werd doorgevoerd, terwijl
dat in de praktijkproef al stopte op het
moment van verplaatsen naar de kraamstal.
Op basis van de resultaten was het duidelijk
dat het proefvoer aan het einde van de
dracht net voldoende eiwit/lysine en fosfor
bevatte om de vruchten in de baarmoeder
normaal te laten groeien, maar dat er nau-
welijks meer iets over was voor groei van de
zeug zelf. Tijdens de lactatie was de opzet
van de balansproeven duidelijk afwijkend
van de praktijkproef. Op grond van de
balansproeven werd er een uitscheiding
aan stikstof per zeug per jaar (inclusief de
biggen tot aan het spenen) berekend van
20.3 kg N voor één-fase-voedering en 14.9
kg N voor twee-fasen-voedering. Dit levert
dus een besparing op van ongeveer 27%.
De uitscheiding aan fosfor per zeug per jaar
(inclusief de biggen tot aan het spenen)
werd voor één-fase-voedering berekend op
515 kg P en voor twee-fasen-voedering op
3.82 kg P. Dit betekent dus een besparing
25
van 26%. Deze besparingspercentages
mogen echter niet zonder meer worden
overgezet naar de praktijkproef, omdat daar
het proefvoer tijdens de dracht wat korter
werd gevoerd en de voergift  iets anders
was verdeeld over de dracht. Onder enkele
aannames kan berekend worden dat de
besparingen aan uitscheiding van stikstof
en fosfor in de praktijkproef respectievelijk
25 en 24% waren wanneer de biggen
gemiddeld op 30 dagen werden gespeend.
Deze percentages komen rond de 29% te
liggen wanneer één-fase-voedering met
spenen op 4 weken vergeleken zou worden
met twee-fasen-voedering met spenen op 3
weken. Deze laatste schatting is echter min-
der betrouwbaar omdat de zeugen in een
systeem van 3 weken spenen tijdens de lac-
tatie minder verliezen aan eiwit en fosfor
hebben en daardoor mogelijk ook minder
aanzetten tijdens een volgende dracht en
dus een wat hogere uitscheiding hebben
aan stikstof en fosfor.
Voor meer details omtrent de balansproe-
ven en over de vergelijkende slachtproef
wordt verwezen naar het verslag van Everts
& Dekker (1991).
4.6 Effect van spenen op 3 of 4 weken
Voor een volledige uitwerking en bespre-
king van het effect van het spenen van de
biggen op drie en vier weken wordt verwe-
zen naar het proefverslag van Vermeer &
Hoofs (1990).
5 CONCLUSIE
CONCLUSION
Twee-fasen-voedering heeft, afgezien van
een duidelijk effect op het lichaamsgewicht
van de zeugen, geen systematische signifi-
cante negatieve gevolgen voor de bestu-
deerde kenmerken. Wanneer echter alle
niet-significante effecten bij elkaar worden
gevoegd door het aantal gespeende biggen
per jaar te berekenen, dan levert twee-
fasen-voedering in deze proef gemiddeld
0,5 gespeende big per zeug per jaar min-
der op dan één-fase-voedering. Dit effect
werd zowel bij spenen op 3 als op 4 weken
gevonden. Dit verschil tussen de voersyste-
men is echter niet statistisch te toetsen en
moet dus met de nodige voorzichtigheid
worden gehanteerd. Voor de praktijk bete-
kent het echter niet dat twee-fasen-voede-
ring minder goed voldoet dan één-fase-voe-
dering. Immers, in deze proef zijn duidelijk
lagere gehalten gebruikt in het voer voor
dragende zeugen dan thans gangbaar in
de praktijk. De in deze proef gebruikte
gehalten vormen een absoluut minimum. Op
grond van de gevonden resultaten is duide-
lijk dat een veiligheidsmarge noodzakelijk
IS.
Uit de balansproeven en slachtproeven bij
het IVVO-DL0 en op basis van de
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elkaar moeten worden afgewogen,
1991.  Verminde- Vermeer, H.M. en A. Hoofs, 1990. De
aan N en P bij fok- invloed van een zoogperiode van 3,5 en
van twee verschil- 4,5 weken op vermeerdering, opfok en mes-
dracht en lacatie.  Resu
tingen en vergelijkende
terij van varkens. Proefverslag Pi 59 sep-
tember 1990, Varkensproefbedrijf “Zuid-en
slachtproef. IVVO-DL0 rapport 230, Lely- West-Nederland”, Sterksel.
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BIJLAGE 1:
APPENDIX 1:
Voorbeeld van de gebruikte voersamenstellingen in g per kg (juni 1987)
Example of the composition of the diets g per kg (june 1987)
grondstof 084 085 088
maisglutenvoermeel
soyaschroot 48%
zonnepitschroot
maiskiemzaadschroot 16%
blanke vetzuren
fosforzure voederkalkm l
krijt
mengzout
lucerne
melasse
cassave 67% zetmeel
tarwegries
premlx zeugen
lysine premix
erwten
75
100
7
4
3 59
3 5
70’
75
405
150
5
12
90
151,5
64
18,5
11
6
4
20
70
400
150
5
100
100
72
75
150
13
10,5
9
3 51
75
237
100
5
150
BIJLAGE 2:
APPENDIX 2:
Uitval van de zeugen uitgesplitst naar redenen en pariteit (aantallen)
Culling of sows tabulated to reasons and parity (numbers)
behandeling: 2V3 2V4 1v3 lV4
na 1 worp:
beenwerk
terugkomer
verwerpen
gust
niet berig
urer
selectie
divers
onbekend
na worp 2:
beenwerk
terugkomer
verwerpen
gust
niet berig
uier
selectie
divers
onbekend
na worp 3:
beenwerk
terugkomer
verwerpen
gust
niet berig
uier
selectie
divers
onbekend
na worp 4:
beenwerk
terugkomer
verwerpen
gust
niet berig
uier
selectie
divers
onbekend
BIJLAGE 3:
APPENDIX 3:
Opfokresultaten van de biggen na het spenen tot ca. 20 kg lichaamsgewicht
Rearing resulfs  of piglets from weaning fo abouf 20 kg live weight
Systeem Z-fasen 1-fase
Aantal
Speenleeftijd
Speengewicht (kg)
Dierdagen opfok
Eindgewicht (kg)
Voeropname (kg/d)
Groei (g/d)
Voederconversie
Uitval (%)
485 341
27,7 28,l
791 791
354 35,0
20,6 21,0
0,61 0,65
383 400
1,60 1,61
081 129
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